









« , XXXI.—^útn. 591 Martes 15 de Agosto de 1893. Tomo 1.. v637 
S e r á n s u s c r í t o r e s forzosos a l a G a c e t a todos 
ios paeblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provinc ias . 












eJpjrjECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E x p o s i c i ó n . 
Excmo. Sr.: 
El Real Decreto de 5 de abril de 1889, al crear 
a Escuela de Artes y Oficios de Manila, dispuso que 
a de Dibujo, Pintara, Escultura y Grabado que-
ídara unida á aquella y sometida á la misma dirección. 
?- lo-nora el que suscribe las consideraciones que para 
E 8i{0 se tuvieron presentes; pero como la índole de 
a ambos establecimientos es tan distinta, aunque en 
[ueí jierto modo tengan alguna base común, la práctica 
ia venido á evidenciar que no existe verdadera con-
-Md renieocia en mantener aquella unión, que pugna con 
ys< las necesidades y atenciones de la enseñanza. 
Sin duda por eso en los presupuestos generalas 
eatas Islas, mandados observar por Real Decreto 
í «a ie 19 de mayo próximo pasado, se consigna en la 
Sección 8.1, C-pítulo l.0, Artículos 1.» y 3.% con en-
jm era y total separación y coa designaciones diferentes, 
[ureb ipropiadas cada cual á su objeto, cada una de las 
ni? üseuelas meucionadas. 
Esto, Excmo. Sr., responde, según queda dicho, al 
arkter que las distingue, igualmente que á sus an-
glI|ecedentes histórico?. En efecto, la Escuela de Di -
os } mjo, Pintura, Escultura y Grabado, creada con las dos 
ifl jj irimeras deaorainacioaes, en esta Capital, en 14 de 
loviembre de 1849/ funcionó desde 1858 con UÚ solo 
Se'declara texto or ic ia l , y a u t é n t i c o el de la." 
disposiciones oflciales, cua lqu ie ra que sea sn 
o r igen , publ icadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n ob l i ga to r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 




0¿ o^fesor y Director, el modesto é inolvidable Saez, dis-
'de ípulo de don José Madrazo y maestro de notables 
rg rlislas filpiaoF, has!;a 1866, época en la que su per-
^ onal fué aumantado con un Píofesor, dotándosela en 
gar. 889 con las clases de Escultura y Grabado y com-
•¿ listándose su personal con cinco Profesores en 1890. 
ivas Desde entonces lle^a su actual t í tulo, excesivo acaso, 
i é )or(li:fe» como acontece á su congéaere la Central de 
é íadrid, al ser de Pintura, Escultura y Grabado se 
ainl !U^Kme ^ue 0^ e3 D^uj0^ base común é indis-
mable de todas las que por tal razón se llaman Artes 
a, m diseño.. 
Al darle esa amplitud, se le quitó entonces mismo 
ndependeacia, pues quedó en la última de las cita-
cbii las fechas iacorporada á la de Artes y Oficios, con 
NÍ a Cua^  KUíica ha podido refundirse; imposibilidad 
atis 'uesta también ahora de manifiesto, por indicaciones 
^ fuT ^ í 18^3 ^ actual director de la antedicha Es-
i cuela de Artes y Oficios. 
mfi atfnclei' e s t a s í 7 SOBRE T0(IO> PARA cumplir lo 
J8 man(la la Soberana disposición aprobatoria de 
i 3 presupuestos generales vigentes, el director que 





S A^S el.b8IleP-ácito de V . E . 
P ilcn ítá^ (IOLA, NO SE PerjU(lica interés alguno; antes 
D-j igQa a"0'se atieildeá la buena organización de la en-
sis j¡a ?z%' e^ niodo que, asegurando el obtener en su 
v anK a4 Per30Qal" en ciertas carreras profesionales, 
¡g }eTs0nDare ¿0(?0> n^-istros y oficiales hábiles en los di-
» ¡ha v oíl?los> podrán formarse Profesores como Ro-
stros artlstas como Luna, Zaragoza, Hidalgo y 
1  P a r a ' 0 ü r a i 1 Á ESTE Pais. donde las aptitudes 
*n e j f rcicioJ progreso y brillantez del Arte son 
I P u S * como extraordinarias, 
laip' tor Qn^  611 las expuestas consideraciones, el Direc-
dil ^ Q C Ó ^ K 1 , 1 1 } 6 TIEQE LA HONRA DE SOMETER Á ,A 
^ Maníin^j ^" el adjunto proyecto de Decreto. 
uua) 11 de agosto de 1893. 
ANGEL AVILES. 
CIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Administració'/i Civ i l . 
fí?Kl a' 11 ^ Agosto de 1893. 
P de conforn"1,0 ^eileral' en uso de sus atribuciones 
"nmad con lo propuesto por la Dirección 
general de Administración Civil , con esta fechi viene 
en disponer lo siguiente: 
1. ° En vista de que en la Sección 8.3 del vigente 
presupu sto en el cap. I.0 art. 1.° y 3.° figuran con-
venientemente separadas la Escuela de Artes y Oficios 
de Manila y la Escuela de Dibujo, Pintura, Escul-
tura y Grabado de esta Capital, deja la segunda pro 
visionaimeute de formar parte de ia primera hasta la 
resolución del jjrobierno de S. M . 
2. ° La Escuela de Dibujo, Pintura, Escultura y 
Grabado, regirá en todas sus funciones con entera in« 
dependencia de la de Artes y Oficios de esta Capital. 
3. ' De la Dirección de ia Escuela de Dibujo, Pin-
tura, Escultura y Grabado se encargará el Profesor 
Decano de dichas asignaturas, y de la Secretaría, el 
que el mismo proponga á la Dirección general de 
Administración Civil . 
4. ° La Escuela de Dibujo, Pintura, Escultura y 
Grabado, dependerá direct&mente de la Dirección ge-
neral de Administración Civil; debiendo tramitarse 
sus asuntos por conducto de ia Sección de Fomento 
del expresado Centro. 
5. * Dicho Establecimiento de enseñanza se rejirá 
interinamente por el Reglamento interiof aprobado para 
la Escuela práctica profesional de Artes" y Oficios de 
Manila, con las alterdciones introducidas por este Go-
bierno General. 
6. ' E l Director de la Escuela de Dibujo, Pintura, 
Escultura y Grabado, en el improrrogable plazo de 
dos meses, redactará y propondrá de acuerdo con la 
Junta de Profesores del Establecimiento, el nuevo 
Reglamento por que se ha de regir en lo sucesivo. 
7. e E l Director de la Escuela de Artes y Oficios, 
hará entrega bajo inventario de cuanto material, en-
seres, útiles de enseñanza y documentos, correspondan 
á dicho Establecimiento. 
8. ° Las obligaciones de personal y material de los 
expresados Centros de enseñanza, se satisfarán en lo 
sucesivo, con absoluta separación, por la Intendencia 
general de Hacienda, en la parte que á cada uno co-
rresponda. 
9. ' Hasta la resolución del Ministerio de Ultramar, 
el cargo de Director y Secretario será desempeñado sin 
ninguna gratificación. 





Servicio de la Plaza para el dia 15 de Agosto de 1893. «1 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—«Jefe 
de dia, el Comandante de Artillería, D. Cárlos Car-
lés—Imaginaria, otro de id . , D. José Ibarra.—Hospital 
y provisiones, núm. 72, 3.er Capitán.—Reconocimiento 
de zacate y vigilancia montada,. Artillería.—Paseo de 
enfermos, cúm. 72.—Música en la Luneta, nám. 72. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos. 
Ne goc iado 2.0 
Por decreto de í.é nel actual, se autoriza á Don 
Vicente Jasmines, vecino de la Cabecera de Samar, 
para rifar en combinación con el sorteo de la Real 
Lotería Nacional Filipina, correspondiente al mes 
de Diciembre próximo, los muebles y efectos que á 
continuación se expresan por la suma de 900 pesos, 
justipreciados por los peritos D. Antonio Sausico y Don 
Francisco Couje, vecino de la expresada Cabecera, 
siendo depositario de los mismos D. Bibiano Letaba 
de la propia localidad. 
Los referidos muebles y efectos son los siguientes: 
Sala: doce sillas de Viena dobles, dos mecedoras idem, 
una consola de Viena con tablero d i marmol, dos 
sillones de bejuco con dibujos ca'ados, un espejo de 
cuerpo entero con marco dorado, dos muebles de color 
negro para colocar conchas y juguetes, seis cuadros 
con vistas de poblaciones de Europa iluminados, cinco 
macetas de barro, tres galerías con amblequines, una 
lámpara de tres luces con bombas de crista), dos 
cuadros crómos copias de la Inmaculada de Murillo 
y del Cristo de Velazquez, un mueble dorado para co-
locar tabacos, una mesita pequeña, dos albortantes 
de hierro de luz faro, media dlleria de narra com-
puesta de un sofá, cuatro butacas y ocho sillas. Ga-
binete: media sillería de narra negra, una cama grande 
de narra con tallados, una cuna, un lavabo con es-
pejo y tablero de marmol, una mesita de noche de 
idem, una bomba azul de porcelana, un quinqué dé 
meso, un armario grande ropero de narra, do? col-
chonetas. Comedor: un aparador platero grande, una 
mesa grande de comedor, cuatro cuadros de bode-
gones, una lámpara grande luz faro, un filtro inglés, 
un biombo grande de bastidor, doce sillas negras de 
Viena, un perchero, dos pancás tapizados de cretona, 
dos jarrones de cristal, un relój eléctrico de sobre-
metía, dos cuadros con crómos fijados en tela. Des-
pacho: dos estanterías grandes para libros y papeles, 
una mesa escritorio, un sillón de Viena, un relój de 
pared, una copa grande para colocar papeles, seis 
cortinas grandes, un cuadro al óleo representando la 
Justicia. Libros: un ejemplar del Diccionario de la 
Legislación hipotecaria, cuatro tómo* de Sentencias del 
Tribunal Supremo de justicia, un ejemplar del Código 
penal de Viada dos tomos, cuatro ejemplares de la 
Biblioteca histórica Filipina. 
Constará dicha rifa de 200 papeletas con 200 nú-
meros correlativos al precio de 4 pfs. 50 céntimos 
cada una, entregándose los expresados muebles y efec-
tos, al tenedor de la papeleta que entre sus números 
tenga uno igual, al agraciado con el premio mayor 
del indicado sorteo. 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—P. O.—El Sub-
intendente, Peñaranda. 3 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
E l I l tmo. Sr. Presidente de esta Audiencia en de-
cretos de 22 de Julio próximo pasado, se ha servido 
nombrar Jueces de Paz suplentes para lo que resta 
del bienio actual, á los individuos que h continua* 
ción se expresan: 
Provincia de A l l a y . 
Gubat. . D. Rafael Hernández . Juez de Paz 
suplentes. 
Idem de Cavite. 
Ternate. . D. Basilio Ramos. . Id . de id. id . 
Manila, 11 de Agosto de 1893.—Luis M.a de Saez. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Los q-ie se consideren con derecho á dos caballos co-
gidos sueltos en la vía pública que ee LuJian depo-
sitados en el Tribunal de la Ermita, se presentará 
k reclamarlos en esta Secretaría con los documentos 
que justifiquen su propiedad, 'íentro del término de 
2638 15 de Agosto de 1893. 
diez dias, contados desde esta fecha, en la inteli-
gencia que de no hacerlo así, caerán en comiso y 
se p ocederá á lo que hubiere lugar 
Lo que de orden del l i tmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gaceti oficial, para que llegue á co-
nocimiento de h s interesados. 3 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—Bernardino Marzano. 
El que se considere con derecho á una cabrita co-
gida suelta en la vía pública, que se halla deposi-
tada en el Tribunal de Naturales de Sta. Cruz, se 
presentará á reclamarla en esta Secretaría, dando 
previamente señas de ella, dentro del término de 24 
horas, etPla inteligencia que de no hacerlo así, caerá 
en comiso y se veiderá en pública subasta al venci-
miento de dicho plazo. 
Lo que de órden dnl Iltmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en ia Gaceta oficial para que llegue á conoci-
mierto del interesado. 
M mila, 12 de Agosto de 1893.—Bernardino Marzano. 
E l que se considere con derecho h un caballo co-
gido suelto en la vía púbUca que se halla depo-
sitada en el Tribunal de la Ermita, se presentará 
á reclamarlo en esta Secretaría, con el documento 
que jastifique su propiedad dentro del término de 
diez "dias, contados desde esta fecha, en la inteligencia 
que de no hacerlo así caerá en comiso y se procederá 
á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del litmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en ia Gaceta oficial para que llegue a conocimiento 
del interesado. 1 
Manila, 3 de Agosto de 1893.—Bernardino Marzano. 
E l que se considere con derecho á un caballo co-
gido suelto en la vía pública que se halla deposi-
tado en el Tribunal de San Fernando de Dilao, se 
presentarji á reclamarlo en esta Secretaría con el d i -
cumento que justifique su propiedad, dentro del tér-
mio.) de diez dias, contados desde esta fecha, en la 
inteligencia que de no hacerlo así, caerá en comiso 
y se procederá á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del litmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la GaceH oficial para que llegue á conoci-
miento del interesado. i 
Manila, 7 de Agosto de 1893.—Bernardino Marzano. 
Relación de las obras municipales ejecutadas por la 
Dirección de las mismas en todo el rádio del Exorno. 
Ayuntamiento durante la 2.a quincena del mes 
próximo pasado. 
Oirás dt consíruaióit de la Escuela municipal de niñas 
en Intramuros. 
Continuanse las obras. 
Obras de reconstrucción de las Casas Consistoriales. 
Se ha terminado el alero de la facha lateral de 
la calle de Sto. Tomás, siguiéndose las obras de 
detalles interiores y pintura de las habitaciones. 
Oh'as de construcción de una media-agua de hierro 
galvanizado para alojumiento de coches de los Sres. Con-
cejales a l final de las Casas Consistoriales. 
E l 18 del actual, se ha dado principio la construc-
ción. 
Obras de construcción de un cobertizo de teja para cocina 
y demás servicios para la servidumbre de las Casas Con-
sistoriales. 
E l 28 del actual se ha dado principio la construc-
ción. 
Obras de construcción de 16 pilaretes de hierro fundido 
con sus faroles de cristal para alumbrado de los j a rd i -
nes situados en los patios de las Casas Consistoriales. 
El 29 se ha dado principio la colocación de pilaretes 
y faroles. 
Obras de stistitución del puente de Ürrejola por una 
alcantarilla. 
Se ha dado priu ipio las escavaciones y cimientos. 
Obras de sustitución de la cubierta de teja por otra de hie-
rro galvanizado de las Escuelas de ambos sexos del arrabal 
de Matate. 
Se ha desmontado toda la cubierta de teja y se 
está principiando á colocarla de hierro galvanizado. 
Obras ejecutadas en las vias públicas. 
l.er Distrito: Intramuros. 
Se arreglaron baches con piedra machacada y arena 
conchuela en las calles de Sta. Potenciana y S. José, 
puente de España y ent ada de la puerta del Parian. 
2.° Distrito: arrabal de Binondo. 
Se continúa en cubrir baches con piedra macha-
cada y grava en las calles de S. Jacinto, Nueva, 
Auloague y plaza del Padré Moraga. 
3.er Distrito: arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Sta. Cruz y 
calzada de Bilibid y se cubrieron baches con grava 
en las de S. Pedro, Carballo, Izquierdo y Magdalena. 
4 0 Distrito: arrabal de Quiapo. 
Se cubrieron baches con piedra machacada y 
g»rava en las calles de Sta. Rosa, Arlegui , Tan-
duay, Marques, calada de Iris y plaza de Sta. Ana. 
5.° Distrito, arrabal de S. Miguel. 
Se cubrieron b ches con p edra machacada y grava 
en las calles ¡ás S. losé, Novaliches, S. Miguel, Ge-
neral Solano, Malacañang y S. Rafael. 
6.° Distri;o: arrabal de Sampaloc. 
Se limpiaron cuoatas en la calle de AÜx y cu-
briendo baches con piedra machacada y grava en la 
calzada de Sta. Mes1». 
7.8 Distrito: arrabal de Tondo. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Bancusay, 
Sagunto, Lemery, jlaya, Sta. Món;ca y plaza de 
Sta. Mónica. 
8.° Distrito: avmbales de Ermita y Malate. 
Se cubrieron bacües con piedra machacada, grava 
y arena conchuela en las calles Real, Marina, Nueva, 
fierran, S. Anlres, Remedio y Sementera. 
9.* Distrito: arrabal de S. Eernando de Dilao. 
Se limpiaron cunetas ea las calles de Herran, 
Msngalian y S. Marcelino y se cubrieron bach's con 
piedra machacada, grava y arena conchuela en las 
de! Marqués de Comillas y Looban. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se pu-
blica fn la Gaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 10 de Agosto de 1893. —Bernardino Mar-
zano. r. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS-
Provincia de la Laguna. Pueblo deLosbfmos. 
Don Ma ias P'anas solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Magtalaoc,» cuyos límites son: al Norte, 
rio, al Este, punta de suluquin, al .Sur, ilat y al 
Oeste, Lanitan munti; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de tres quiñones, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4. o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de i889, se anuncia a' 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Agosto dé Í893.—El Inspector general 
interino, Guillerna 
Provincia de Lepante. Rancherías Tuboc y Surjoc. 
Don José Mills B i r ra l solicita la adquisición de te-
rreno baldío que radica en la jurisdicción de las ex-
presadas rancherías «Tuboc y Suyoc,> cuyos límites 
son: al Este, y Sur, Distrito de Benguet y quizá del 
Quiangan, de dos mil quinientas hectáreas de super-
ficie aproximada. 
Dicho terreno se define en la instanca de la ma-
nera siguiente.—Desde el monte Taquín que forma 
parte de la divisoria general de aguas entre las 
cuencas de los rios Aguo y Abra, baja el arroyuelo 
Puyog cuyo curso sigue ha'sta unirse con el arroyo 
Quilingan, origen del Abra, recorre este arroyo hasta 
el punto donde muere la vertiendo que ciñe al arroyo 
Bulalaco afluente de la d-recha del Quilingan, por su 
derecha asciende al límite de los terrenos que el ex-
ponente tiene solicitados anteriormente, sigue dicho 
límite hasta llegar á la divisoria entre los arroyos 
Tuboc y Magambang, sube por esta divisoria hasta 
el monte Data cuya cima recorre hasta el monte Ma-
banao, origen de la estribación que separa los rios 
Aguo y Abra, y baja por la cumbre de esta estriba-
ción, hasta llegar al citado monte Taquín tomado 
como punto de partida para descripción de los límites. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—El Inspector ge-
neral interino, Gui'lerna. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Umingan-
Don Juan Vcrgara solicita la adquisición de te-
creno en el sitio «Casilian,» cuyos límites son: al 
Norte, arroyo Cabanatuan; al Este, terreno de Gui-
llermo Megiano; al Sur, estero Cabalayargan; y al 
Oeste, el de Fermín González; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de veinte ca-
vanes de semilla, segan expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—El Inspector gene-
ral interino, Guillerna. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Jaén, 
Don Prudencio Esquivel solicita la adquisición de 
terreno en el barrio <Pamayacan,» cuyos límites sor : 
al Norte, Est^ Sur y Oeste, terrenos del Estado; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
Gaceta de Manila.—Núm. ^ 
fío 
aproximada de treinta quiñones, según expresa^ 
leresado en su instancia. 
Lo que en cumpl miento al art. 4 ° del 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se^ S n 
cía al público para los efectos que en el mis¿' 
ex presan. 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—El Inspector getJres 
interino, Guillerna. 
Distrito de Romblon. Pueblo Baflaj 
Don Atilano Manipi l so l i c í t a la adquisición^ 
rreno en el sitio «Punta nang Bailan,^ cuyos Huy 
son: al Nor'e, Este. Sur, y Oíste, con los m0l, 
del Estado; comprendiendo entre dichos límites L 
superficie aproximada de dos cávanos de sembra^ • 
según expresa el interesado á su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglan^ 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia! 
público para los efectos que en el mismo se expr^ 




Don Basi io Miesa solicita la adquisición de tert¡ 
en el sitio «Guiob,» cuyos límites son: al Norte 
lia, rreno de Evaristo Tabmda; al Este, Sur, y montes del Estado; comprendiendo entre dichos l í ^ 
una superficie aproximada de cinco cavanes de g* 
brabura, según expresa el interesado en su instanij 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamei cií 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al j 
blico para los efectos que ea el mismo se ej 
Manila, 12 de Agosto de 1893 —Ei Inspector 
interino, Guillerna. 
Provinc:a de Lepante. Pueblo Suji 
Don Lázaro Bibit solicita la adquisición de teme ,ve 
en el sitio monte «Saleaban,-» cuyos límites son; 
Norte y Este, rio de Tuboc; al Sur, terreno del Ef)e 
taño; y al Oeste, terreno de Pedro Alario y tern Ba 
del Estado; comprendiendo entre dichos límites ni 
superficie aproximada de veinte hectáreas, según 
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 0 del Reglamei 5 c| 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncis 'ja 
público para los efectos que en el mismo se exprea qu 





Provincia de Leyte. Pueblo Le?liila 
Don Aniceto Granados solicita la adquisición 
rrenos jurisdicción del expresado pueblo, cuyos 
mites son: al Norte, Linosongan; al Este, rio y bo; 
al Sur y Oeste, tierras del mismo; comprendieiiqu 
entre dichos límites una superficie aproximada c[il 
mil brazas de largo y mil de ancho, según expn po 
el interesado en su instancia. p 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regíame se 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se ammi > 
al publico para los efectos que en el mismo 
presan. 
Manila, 10 de Agesto de 1893.—El Inspector gene| ««j 
interino, Guillerna. 
ÍD 
Distrito de la Concepción. Pueblo Cari 
Don Tuau Argüelles solicita adquirir del Eatadoi )^ 
islote denominado «Camote grande» de la Visils 
Balasan. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Reglan^ 1 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
público para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 10 de Agosto de 1893.—El Inspector 
interino, Guillerna. 
18 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo S. Ja^ ^ 
Icio- KO Don Severioo Almoradie solicita la adquiei 
terreno en el sitio «Baguinbinon,» cuyos límites 
al Norte, Este, Sur y Oe'ste, monte bosque 
Estado; comprendiendo entre dichos límites uoa^  
perücie aproximada de tres hectáreas, según ef 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art.: 4.o del M _ 
meDto para ventas de terrenos de 26 de Enero de '? i 
se anuncia al público para ¿los efectos que en el ^ 
se expresan. 
Manila, 7 de Agosto de 1893. —El Inspector 
neral interino, Gui lerna. 
Distrito de Zambales. Pueblo Balín 
esa Don José Dizon solicita la adquisición de te en ei sitio «Bacnit,» cuyos límites son: al ^0L |Ma 
Sur, tierras de Ceferino Rivera v Santiago Es* 










(le Mani la . Núm. 591 15 de Agosto de 1893. 2639 • 
'< 
oa sup ifici*5 aProx^mada ^e uu quiñón, 
mieS Uei interesado eo su instancia. 
espresa CUIiiplirmenlo al art. 4.0 del Re-
qOe 60 ventas de 26 de Enero de 1889, se 




6nf res311"^ ,. Agosto de 1893.—El Inspector general 
í 9 ' G u i l l é -
j Zambales. Pueblo Alaminos, 
ci» ^ • 
^ T s n o Resurección solicitan la adquisición 
'^VdaS e^ terreD0 (ilue ra<l'ca exi los sitios 
H ^ r Camantiles,» la 1.a parcela, y en el de 
5 5 ja 2.a cuyos límites son: La 1.a al Norte, 
8*D te montecillos, y al Este, terrenos de 
A Castro y Manuel Rabandon. Y la 2.a, al 
nos de la referida Trinidad de Ost;o; al 
B F - oeste, montecilios; comprendiendo entre 
^ iVs una superficie aproximada de tres qui-
2.a, se-
límiies un 
, 1 a partida, y dos quiñones en la 
-a ¿I interesado en su instancia, 
ell cumplimiento al art. 4.o del Regla-
ara ventas de terrenos de 26 de Enero 
anuncia »i público para los efectos que 
ln4mo se expresa». 
•lr¡a jo de Agosto de 1893.—El Inspector general 
presa 
hue 











^ llocos Sur. Pueblo Candon. 
lut ?^ 1'eui1 
lia s a hoM60^ ?11 ^el misID0' e n el dia expresado 
t $ s treinta Ia señalada» dedicando Jos p r i -
citadn^. ^^utos, á las aclaraciones que deséen 
os p?i-
. - „v„ deséec 
0 que puedan ser necesarios, y los se-
a entrega de las proposiciones, á cuya 
mis»' PersonL derá terminado dicho último plazo. 
¿ido Abaya solicita la adquisic ón de dos 
terrenos que radica en los sitios de «Buy-oa 
fliatan,» cuyos límites son: La 1.a al Norte, 
pauican; al Este, terrenos cultivados por los 
Uiulay; Pumay ó, Avilan, SaMeng, Visuilan 
. ó- &\ Sur, monle Pnquis; y al O-ste, estero 
yea. Y la 2.a al Norte, rio Pauican; al Este, 
Natungcan; ai Sur, estero Saquiatan Vaca; 
te, el mismo rio y los terrenos de los in-. 
i-oa Lumanbong y Bus-oc; comprendiendo 
ajiichos límites una superficie aproximada de dos-
quince mil metros cuadrados la 1.a partida 
2.a tiescientos cuarenta y siete mil doscientos 
cuádralos, según expresa el interesado en su 
jia. 
que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
ineíventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
pábüco para los efectos que en el mismo se 
an. 
Lejáila. 8 de Ag'osto^de 1893.—El Inspector general 
10, Guil'erna. 
¡Oí 
•¡osijilNISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA, 
dien que se considere dueño de las 3 csjas marcas 
da que no han sido comprendidas en ei manifiesto 
xpre por inglés «Esmeralda» en su viaje de llegada 
puerto el 22 de Mayo último, se servirá pre-
faiei se en esti Aduana en horas hábiles de oficina, 
miDi > del plazo de veinte dias contados desde la 
seí«cióa del presente anuncio en la Gaceta oficial, 
I ioteligeacia que de no hacerlo en el expresado 
enei 8e deparará de hecho el abandono de las ci-
cajas 
nüa, 8 de Agosto de 1893.—José Viudes Gi-ón. 1 
•Oarü 
MARÍA. INTERVENCION DEL HOSPITAL 
DE MABINA D E CA.ÑACAO. 
Mn8tUperÍOr aProbación d t l Excmo. é Iltmo. Sr. Co-
ici3 | ,hf.enera'1 del Apostadero y Escuadra, se anun-
1 Pólice que el 28 del actual á las diez de su 
mí ' se sacará á segundo concurso público el ur-
^ummistro de los efectos, ropas y utensilios 
u necesarios en este Hospital para el reemplazo 
Ú i í s t r i r f - 0-.ea f1 3-er trimestre de 1892 á 93., 
1 Gn..> s,lJeción al pliego de condiciones, inserto 
•ÍÓD mo nar9/e M < L n i l a núm- 541 de 26 de Junio 
;SÉÍ i. J cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
















P s^enta .<!ue (luieran ^ ^ a r parte en dicha Í-U-
en niieo ran sus proposiciones con arreglo á mo-
8P0I!(iiemp ncerrado3J estendidas en papel del sello 
^ cé(lula acompanada8 del documento de depósito 
oí sibleg. advpt1-/0 j a l ' sin Cliy0s requisitos, no serán 
•deberá „YenrtIélldose que en el sobre de los plie-
$ 1011 con laPLesarae el servicio, objetó de la pro-
rte !sado. ia mayor claridad y bajo la rúbrica del 
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DIUECCION' GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de e3ta fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 18 de Septiembre próximo venidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas 
do esta Dirección general y en la subalterna de la 
provincia de Nueva Ecija, 6.'subasta pública y simul-
tánea para arrendar por un trienio, el arbitrio del se-
lio y resello de pesas y medidas de aquella pro-
vin.jh, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 187r50 anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 304 de 1.° de Noviembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar en el sa'on de actos 
públicos del expresado Centro directivo, silo en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando por se-
parado precisamente el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de,la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer 
que el dia 18 de Septiembre próximo venidero á las 
diez de su mañana, se celebre ante la Jucta de A l -
monedas de esta Dirección general 12.a subasta pú-
blica y simultánea para arrendar por un trienio el ar 
bitrio del sello y resello de pesas y medidas del 3 er 
grup3 de esta provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs. 490'62 anuales, y con entera suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 161 de 8 de Diciembre de 1888. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deseen optar 
á la subasta pondrán presentar sus proposiciónes 
extendidas en papel del sello 10.° acompañando por 
separado precisamente el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de i893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, Jesé Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
f l dia 18 de Septiembre próximo venidero se cele-
bre ante la Junta de Almonedas de esta Dirección 
general 13.* subasta pública para arrendar por un 
trienio el arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas del 5.° grupo de esta provincia, bajb el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 212*58 anuales, y 
con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm. 158 de 5 de Di-
ciembre de 1888. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. i de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando por 
separado precisamente el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, J©sé Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer 
que el dia 18 de Septiembra próximo venidero á las diez 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almo-
nedas de esta Dirección general 6 / subasta pública 
para arrendar por un trienio el arbitrio del sello y 
resello de pesas y medidas del 4.° grupo de esta pro 
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de cua-
trocientos pesos noventa y cinco céntimos (pfs. 400'95} 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta núm. 162 de 9 Di-
ciembre de 1888. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. I de la calle del Arzobispo, e--quiua á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las 10 en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciónes ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente por separado el documento de garantía co 
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer que el 
dia 18 de Septiembre, próximo venidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
2640 15 de Agosto de 1893. Gaceta de Manila 
esta Dirección general y en la subalterna de la pro-
vincia de Tajabas, 5.* subasta pública y simultánea 
para arrendar por un trienio el arbitrio del impuesto 
de carruajes, carros y caballos de aquella provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. l.GOG'SS 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 75 de 
16 de Marzo de 1890. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicos del expresado Centro, sito en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
ñones (Intramuros), á las diez en punto de la mañana 
del citado dia. Los que deséen opUr á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
<iel sello 10.° acompañando precisamente por separado 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 8 'e Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 2 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer 
que el dia 18 de Septie nbre próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana, se celebre ante la Junta de 
Almonedas de esta Dirección general y en la subal-
terna d # l a provincia de Alba y, 2.a subasta pública y 
simultánea pira arrendar por un trienio el arbitrio 
del seüo y resello de pesas y medidas de aquella 
provincia, bajo el tipo en i^á.si.úro ascendente de 
pfs. 900'00 anuales, y con en era sujeción al pliego de 
de condiciones publicado en la Gaceta núm. 461 de 4 
de Abr i l último. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros), á las diez en punto de 
la mañana del citado dia. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° acompañando precisamente por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 2 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de esta fecha, ha teuido á bien disponer que el dia 18 
de Septiembre próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta de Almonedas de e.-ta 
Dirección general y en la subalterna de la provincia 
de Pangasínan, 4.a subasta pública y simultánea, para 
arrendar por un año y ocho meses, el arbitrio del 
sello y resello de pesas y medidas de aquella provin-
cia, bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 1.855^00 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta oficial de esta Canital nú-
mero 139 de 21 de Mayo de 1890. 
Dicha subasta tendrá lug'ar en el salón de actos pú-
bli-.-ados d i ^ expresado Centro directivo, sito en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á, la plaza 
de Moriones (Intramuros), á las diez en punto de la ma-
ñana del citado dia. Los que deséen optar á la su 
basta podrán preseútar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 2 
MONTE DJS PIEDAD T CAJA oa AHORROS DB MANILA . 
Dilección. 
Don Antonio Bonifáz, dueño de libreta núm. 2240, 
expedida por la caja de Ahorros, ha manifestado k esta 
Dirección que se le ha perdido la expresada libreta. 
Las personas que se crean con derecho á la misjia 
pueden aeudir á esta Direcsión, dentro del plazo de 
30 dias, contados desde el siguiente al en que se in -
serte este anuncio en la Gaceta de Manila , transcu-
rrido dicho p azo, sin haberse prsentado reclamación 
alguna, se expedirá nueva libreta á nombre del Don 
Antonio Bonifáz y desde el momento en que así se 
haga que dará nula la anterior. 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—Manuel de Villava. 
COMPAÑIA MERCANTIL E INDUSTRIAL 
H I S P A N O - F I L I P I N A . 
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Compañía, en sesión de 6 del actual y con arreglo 
al art, 22 de los Estatutos de la misma, se convoca 
á Junta general ordinar a á los Sres. accionistas, para 
el dia 27 del actual, desde las nueve de su mañana en 
adelante, en el domicilio de esta Sociedad, calle de 
Carriedo núm. 8, Santa Cruz, para la aprobación ó 
impugnación de as cuentas, lectura de la Memoria 
general de la Sociedad y deliberación de asuntos ge-
nerales. 
Manila, 14 de Agosto de 1893.—El Director ge-
rente. 
ADMINISTRACION DEPOSITARIA 
DE H A C ' VJISDA DE NUEVA ECIJA. 
Don Domingo Valanueva, vecino del pueblo de 
Tambobo de la provincia de Manila, se servirá pre-
sentarse á esta Administración para asuntos que le 
interesan. 
San Isidro, 11 de Agosto de 1893.—Miguel G. 
Ibir icu. 
HOSPITAL PRINCIPAL DE SAN JUAN DE DIOS. 
B E M A N I L A . 
Mes de Julio de 1893. 
Relación de las cantidades recaudadas como limosnas 
para este Santo Hospital, en el mes de la fecha. 
Nombns de los lienhecJiores. Pesos. Cs. 
Recibido de la Tabacalera y Trasatlántica 
su asignación ó limosna. , 20 » 
Idem de un bienhechor.. . 6 » 
Idem de un bienhechor Peninsular. . 40 » 
Idem por este concepto. . 1 50 
Idem de D.a Engracia Luciano. . 2 » 
Idem de D. José Grey. . 1 » 
Total. . 71 50 
Manila, 31 de Julio de 1893.—Gregorio Sánchez Giner. 
DIRECCION DS LA CASA CENTRAL 
ÜK VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos mu 
nicipales en el dia de la fecha. 
MANILA Hombres. Mujeres. Niños. Niñas. Total. 
I n t r a m u r o s . . » > 
D i s t r i t o de T o n d o , n a t u r a l e s » » 
I d e m , mes t izos . , » > 
B i n o n d o , na tura les , . > » 
I d e m , mest izos. . o > 
San J o s é . . o > 
San t a C r u z , ua ta ra les . . » » 
I d e m mest izos. . » > 
Q u i a p o . . a » 
o a m p a l o c . . > > 
San M i g u e l . . u > 
S a n F e r n a n d o de D i l a o , . » o 
E r m i t a , . a » 
Ma la t e . . » > 
10 8 18 
El Director, Dr. A n -Manila, 12 de Agosto de 1893 
telo. 
NOTA.—El sábado próximo, volverá k adminis-
trarse la vacuna. 
D o n M i g u e l R o d r í g u e z B e r r i z Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
d i s t r i t o de I n t r a m u r o s . 1 
Por e l presante, c i to , l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
F e r n a n d o Revera, i n d i o , v i u d o , n a t u r a l y vecino de l p u e b l o 
de M u n t i n g l u p a , de of ic io labrador , de es ta tura y cue rpo 
r egu l a r e s , color moreno, pe lo , cejas y negros , cara n a r i s y boco 
r gu i a r e s , | pa ra que por e l t é r m i n o de 30 dias , contadas 
desde l a p u b ; i c a c l ó ' i en l a « G a c e t a of le ia l» de esta C a p i t a l , c o m -
parezca en este Juzgado para presta^ i n q u i s i t i v a en i a causa 
n ú m . 63^6 que i n s t r u y o con t r a é l m i > m o y otros por h u r t o y 
de hacerlo a s í le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a pues de lo con-
t ra r io s u s t a n c i a r é d i c h a caus-i, en su ausencia y r e b e l d í a , pa-
r á n d o l e los pe r ju ic ios que en derecho hubiere l u g a r . 
Dado en M a n i l a á 10 de Agos to de 1893.—Miguel R o d r í g u e z . 
—Por m a n d a d o de su S r i a . , Manue l B l a n c o . 
P o r e l presente, c i to , l l amo y emplazo al procesado ausente 
Seve r ino B e l t r a n , n a i u r a l de 8 . M i g u e l d ' ' M i y u m o ( B u l a c a n ) 
de 22 anos de edad, coc ine ro , h i j o de T o r i b í b y de G a b i n a 
E v a n g e l i s t a y a d i f u n t o , de es ta tura y cuerpo r egu l a r e s , co-
l o r m o r e n o , cara l a r g a , p^-lo y e j a s negror , ojos parpado y 
boca r e g u l a r con c i c u r i c i ' s en el parpado de l ojo i z q u i e r d o 
á fln de que en e l t é r m i n o de 30 d i i s , coutados desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en la « G a c e t a of le ia l» de esta Ca-
p i t a l , se presente e n este Juzgado para ser not i f icado de u n 
auto d ic tado en l a causa u ü m . 6343 que sa s igue c o n t r a e l 
m i s m o por estafa; ape rc ib ido que de no hacer lo d e n t r o de 
d i c h o t é r m i n o , l e p a r a r á n los p e r j u i c i o s que en derecho h u -
b ie re l u g a r . 
Dado en M a n i l a á 11 de Agos to de 1893—Miguel R o d r í g u e z . 
— A n t e m í , J o s é M o r e n o . 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo á los procesados ausentas 
A n t o n i o V i l l a n u e v a y B a b i n o D i m a n u a j a n , el p r i m e r o de 26 
a ñ o s de edad, de p r o f e s i ó n cochero, sol tero, n a t u r a l de Sto. T o m á s 
de la p r ú T i n c i a de U n i ó n é h i j o de Q u i n t í n y de M a r i a 
Fe rnandez , de estatura r e g u l a r , cuerpo a l g ü robus to , pelo y cejas 
negros , ojos achinados, na r i z chata, b a r b i l a m p i ñ a , noca r e g u l a r , 
co lor t r i g u e ñ o y e l ú t l m o de 16 a ñ o s de e i a d , so l tero , de pro-
fe s ión d o m é s t i c o , n a t u r a l dfli Bauan de l a p r o v i n c i a de B a -
tangas é h i jo de Fe l ipe y de G a b i n a D i m a n u a j a n de es ta tura 
cuerpo y boca regulares , pelo y cejas negros , ojos pa rdos , n a r i z 
chata , cara redonda , b a r b i - l a m p i ñ a y con a lgunas c icatr ices en 
l a cara y color t r i g u e ñ o á ( in de que en e l t é r m i n o de 30 dias con-
tados desde la p u b l i c a c i ó n del presente en l a « G a c e t a of ic ia l» de 
es'a C a p i t a l , en este Juzgado para los efectos ope r tunos en l a 
c usa n ú m . 53S0 que i n s t r u y o por h u r l o , bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que de n o hacer lo d e n t r o del t é r m i n o , s e ñ a l a d o se a c o r d a r á n 
con t ra el los á lo que en derecho hub i e r e l u g a r . 
Dado e n M a n i ' a , 10 de Agos to de 1893.—Miguel R o d r í g u e z 
—Ante m i , J o s é M o r e n o . 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a Ins tanc ia d e l D i s -
t r i t o de In t r amuros d ic tada een esta fecha en l a cansa n ú m . 
6180 con t ra Ensebio Coronado por h u r t o d o m é s t i c o , se c i t a 
l l a m a y emplza a l ofendido D . A n g e l L e ó n , e s p a ñ o l p e n i n -
sular , de t r e in ta a ñ o s de edad, asado n ; U u r a l y vec ino de 
esta Ciudad , de p ro fe s ión m é d i c o y empleado, á fin de que en 
e l t e r m i n o de nueve dias contados desde la p u b l i c a c i ó n d e l 
presente en l a « G a c e t a of ic ia l» se p r e s ^ a t é en est;i Juzgado pa ra 
Jos efectos opor tunos eu l a causa espresada, bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que de no hacerlo den t ro del t é r t n u w f?eñatado , se a c o r d a r á 
con t ra é l á los que en derecho h ibiere l u g a r . 
M a n i l a , 10 de Agos to de 1S93.—Jcsu M o r e n o . 
Por p r o v dencia del Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n r i a de l d i s -
t r i t o de I n t r a m u r o s , d ic tada en l a causa n ú m . 6319 por r o b o . 
se c i t a , l l a m a y emplaza a l tes t igo ausente su 
en e l t é r m i n o de 9 dias , coutados desde 
este a n u n c i o ea l a « G a c e t a o f i c i a l» de esta 
rezca en esto Juzgado, á pres tar d e c l a r a c i ó n P» 
causa, ape rc ib ido que de no hacer lo se le 
j u i c i o s que en defecho h u b i e r e l u g a r . " ^ 
Dado en e l Juzgado de 1.a I n s t anc i a de Tp, 
de Agosto de 1893 = M a n u e l B l a n c o . 
D o n J u l i á n G i l R o d r í g u e z , Juez de p r i m e r a in». 
P a r t i d o de B o h o l . l * \ 
Por e l p r e s m t e , c i to , l ' a m o y emp'azo al an 
Montederamos T a l l o , i n d i o h i j o l e j i t i m o de p , . ^ 
de 25 a ñ o s de edad, so tero, l i b r a d o r , n a t u r * ! Mae 't 
y vecino de U b a y de esta p r o v i n c i a , de estatura co^ 
reno, nar iz cha ta , pelo cejas y ojos negros, Uí t ig^ 
o u erJa m á s abu l t ada que l a derecha á fin de" Q|' 
l é r m no de 8 ) coatados desde i a pub i c a c i ó n deest 
p<rezca an te este Jusgado á r spouder los carg.'8' 
resu t an en ía causa n ú m . 1470 por j u e g o , atlvrmJ' 
lo c o n t r a r i o le p a r a r á n los pe r ju ic ios qne haya ln™,* 
Dado en T a g b i l i r a n á 23 de J u l i o de 1893 
Por m a n d a d o de su S r í a . , Pedro Torra lba .—Hin{J 
D o n F ranc i sco Summers y de la Cavada, Juez ^ 
c i a por o p o s i c i ó n de D u m a g u e t e , r e g l ó n OriBni| 
de Negros , que de ser lo y es tar en pleno eie*! 
func io íes j u d i c i a l e s e l i n f r a s c r i t o , Escr ibauo ¡5 
P o r e l presente, c i to , l l a m o y emplazo al ause^ 
t í o g , i n d i o , casado, n a t u r a l y vecino de Nueva » 
31 a ñ o s de edad, s in i n s t r u c c i ó n , á fin de que J 
de 80 dias, á con ta r dosde 1* p u b l i c a c i ó n de esu 
la « G c i t a o f ic ia l de M s n i l a . » se presente eu esteiH 
ser no t i f icado de la Real e j ecu to r i a r e c a í d a en w 
m e r o 5.519 seguida c o n t r a e l m i s m o y o í r o s por u, 
c i b i é n d o l e que dn no presentarse den t ro de dicho 
p a r a r á n los pe r ju ic ios que en derecho hubiere y 
Dado en D u m a g u e t e . 29 de J u l i o de 1893.—Fraociw? 
—Por m a n d a d o de su S r í a . , J o s é G . de l a pt|? 
P o r el presente, c i t o , l l a m o y emplazo al 
Can i ' lo Haya , c 'S . i do , jovniv lero , de 33 a ñ t s de M 
y vec ino de' Tanjay de e« ta p r o v i n c i a , hi jo dei 
y a d i f u n t o y de P a u l i n a N , Montesa , de esUluJ 
regulares , co 'or m o r e n o , pelo , cejas y ojos negrog J 
cara oba lada , bocd r e g u l a r y barbi l a m p e a , á 811' 
el t é r m i n o de 30 dias á con ta r desde l a última 
de este edic to en la « G a c e t a o f ic ia l de Man la» 
en ( s t e Juzgado á contestar los cargos que le f ^ i 
h. los Uam- .mienUH j u d i c i a l e s , p a r á n d o l e los perjiitó 
derecho hub i e r e l u g a r . 
Y a d e m á s , r u e g o y e n c a r g o » á todas las autoridi 
c iv i l e s como m i l i t a r e s y agentes de la p o l i c í a judicjij 
á la captura y p r i s i ó n de d icho procesado, reml 
persona a este Ju/.gado c o n las egsuridades debidajl 
fuese, pues de hacerlo a s í c o n t r i b u i r á n á la bueij 
a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
D i d o en Dumague t e , 31 de J u l i o d^ 1853.—Francisco 
—Por mandado de su S r í a . , J o s é G . de l a Pera 
D o n Melec io M o n i i n o l a y Losada, Juez de p r . m T a ÍM 
t e r iuo de este d i s t r i t o ' de Barotae V i e j o , que d? el 
a c l u i l e je rc i to de sus fencioues yo e l i n f r a sc r i t o Escrjí 
P o r ei presente , c i to . L a m o y emplazo a l piocesaa 
C i r í a c o B ' t e r o , de t r e i n t a a ñ o s de edad, natural í 
tuan , y vec ino de j M a a s i n , p a n que e n el lérminoi 
dias, contados d sde l a p u b l i c a c i ó n del presante efl 
« G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a , » se presente e u este Jm 
contestar los ca igos que le r e su l t an en la caua 
9333 por h u r t o y r . ' s i - i tencia á agentes d í la aftA 
e l b ien e n t e n d i d o rjue de no v e r i f i c a r l o pasado dxli 
le p a r a r á e l p e r j u i c i o que en derecho haya lu lg l 
A l p r o p i o t i e m p o y e n nombre de S M . el R 'j 
y por su m - n o r e i a d de su augusta madre . 
Regente de l R t í o o D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , exhorto j 
á tod^s las autor idades t a n t o c iv i les como mimares, 
se s i r v a n d isp ner su b u s c i y cap tu ra y -caso de f 
lo r e m i t a n á este Juzgado y á m i d i s p o s i c i ó n . 
Dado ea Po to tan á 3 de Agos to de 1893 ---Melecio I 
- P o r m a n d a d o de su S r í a . , A n t e r o T a m a y o . 
Por e l presento c i t o , l l amo emplazo al tesiig") ausl 
E s t e b a n Garete Sa rgen to que ha s ido de la luf Ef 
mero 6, nara qne en e l t é r m i n o da 9 dias á conl 
l a i n s e r c i ó n de este edicto en l a « G a c e t a oficial díl 
se presente en este Juzgado á declarar en la canal 
226S por d e t e n c i ó n i l ega l y estafa, bajo apercibimii 
de no ve r i f i c a r lo se le p a r a r á los pe r j u i c io s qu« enl 
h u b ere lus-ar. 
Dado eu Poto tan á 18 de M a y o de ]893-Me;eucio llj 
—Por m a n d a d o de s u S r í a , A n t e r o T a m a y o . 
P o r e l presente cito, l l a m o y emplazo & los procsadojl 
L o r e n z o ó F u l g e u c í o Piasco, Ce le f t ino P u l ' , Eii?es| 
M a r g a r i t a P u l í , na tu ra les y vecinos de esta cabJ 
que en e l t é r m i n o de t r e i n t a dias, contados desde Isl 
c i ó n del presente edic to la « G a c e t a o f i c i a l de ManilaJ 
s e n t é en este Juzgado pa ra contestar los cargos que c?! 
sesul tan en l a causa n ú m . 1725 por a teatado á los» 
la au tor idad e n e l b ien en tend ido que de no veril 
sado d icho t é r m i n o , les p a r a r á e l per juicios á queii 
A l p r o p i o t i empo y en n o m b r e de S. M . el Rey 
y po r su m e n - r edad de su A u g u s t a Madre l a Reinal 
r í a C r i s t i n a exhor to y r equ ie ro á todas las aulor^1 
c i v i l e s como m i l i t a r e s para que se s i r v a n disponfr su I 
cap tu ra y caso de ser hab ido lo r e m i t a n á este W l 
m i d i s p o s i c i ó n . 
Dado en P o t o t a n , á 31 de J u l i o de 1893.--Melé»! 
ñ o l a . — P o r mandado de su S r l a . , A n t e r o Tamayo. 
D o n Sa lvador Cayue la Diaz , C a p i t á n de l a sosta L'^J 
g é s i m o T e r c i o de la G u a r d i a C i v i l y Ju^Z iüS,fUí| 
causa seguida con t ra V a l e n t í n M a q u i m o t y otrosp3! 
en c u a l r i l l a c o n h o m i c i d i o o c u r r i d o en e l I n r i ' ! 
ba t del pueblo de B a u a n de esta p r o v i n c i a , ea 1" i 
ve in te de J u n i o de 1891. 
Por la presente, r equ i s i t o r i a , l l a m o , c i t o y 
r i a n o Capalad del expresado pueplo de Bauan, V*xx-A 
t é r m i n o de t r e i n t a alas, contados d^sde l a pubde^'-i 
edicto en l a « G a c e t a de M a n i l a , » se present . n e n / l 
gado s i ta en l a casa Cuar te l de l a Guardia Civ i l ^ l 
Pecera, p a r a responder á los cargos que les i"6" ¿I 
c i t ada causa, y en caso con t ra r io k s p a r a r á n los H 
que e n derecho haya l u g a r 
A su vez, en n o m b r e de S. M . el Rey íq- H | 
y requiero á todas las autor idades , t an to civiles. ' . 'J 
tares y de p o l i c í a j u d i c i a l , para que p rac t iquen iCt)-1.¡\ 
c í a s en busca dei refer ido procesado ausente 
ser habido lo r e m i t a n en clase^de preso, y á m i &]S?T¡\ 
l a segur .dad conveniente , pues asi lo t engo acordé 
genc ia de este d í a . , ,¡ 
Dado en Batangas 6 de A g o s t o de 1393.—Sil^"0 
IMP. r>f RAMÍREZ Y COMP'.—MAGALLANES, 
